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Bohózat 3 íelvonásban. írták: Blumenthal Oszkár és Kadelburg Gusztáv. Magyarosította: Heltai Jenő.
S Z E MÉ L Y E K :
Kapor Kálmán -
Mariska, a felesége -  
Göncs Bálint, az apósa 









□  Menszky Boris —
H Ladányi —
□  Gombos, könyvvezető — 





— Cseréuyi Adél 
Idő: jelenkor.
l E E e l y á r a k : : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 frt 20 kr. -  VlII-tól -  XlII-ig lfrt. -  Xlll-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 80 kr.
fPllP Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12-ig, délután 3 -5 -ig ; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján. ■"
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 912 órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlapbérleteket Nagy Samu szinházi kellékes eszközli. 
Holnap, Csütörtökön, Október 20-án bérlet 16. szám „.A .“
Kis hercieg.
Operete 3. felvonásban, Leeoegtól.
M űsor: Pénteken, Okt. 21-én bérlet 17. szám „B.“ Folt a mely tisztít. Dráma. Szombaton, Okt. 22-én bérlet 18. szám „C.“ 
Him yady László. Opera. Vasárnap, Okt. 23-án délután: Mada rász. Operette. Este, bérletszünetben: Romeo és Júlia.
D ebreczen, 1898. Nyom, a város könyvnyomdájában. — 976 (Bgm.)
Komjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
